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*URZLQJXSLQWKUHHFRXQWULHVDQGLQ¿YHODQJXDJHVPXVWKDYHKDGVRPHWKLQJWR
GRZLWKP\FKRLFHRIDFDGHPLFVXEMHFWVRUVR,DPWROG%XWLWLVQRWDVHOIHYLGHQW
SURSRVLWLRQ,WPLJKWEHWKHFDVH²DQGLWPLJKWEHLQWHUHVWLQJWRVWXG\ZKHWKHULWLV
LQGHHGVR²WKDWVXFKEHJLQQLQJVOHDGQHFHVVDULO\WRDQLQWHUHVWLQLQWHUQDWLRQDORU
JOREDOVXEMHFWV&RQFHLYDEO\LWPLJKWOHDGRQLQWKHRSSRVLWHGLUHFWLRQDVHDUFK
IRUFOHDUO\GHPDUFDWHGVXEMHFWVZKHUHFORVXUHLVSULPDU\DQGWKHIX]]LQHVVRIWKH
LQWHUQDWLRQDOLVHYLFWHGIURPWKHFDWHJRU\0RUHLQWHUHVWLQJSHUKDSVLVZKHWKHURUQRW
NQRZLQJDVLQJOHODQJXDJHSHUIHFWO\LQÀHFWVRQH¶VZD\RIWKLQNLQJ,QP\H[SHULHQFH
LPSHUIHFWNQRZOHGJHRIDOOWKHODQJXDJHV,ZRUNLQLVFRQVHTXHQWLDO,NHHSUXQQLQJ
LQWRFRQGLWLRQVQRWZHOOFDSWXUHGLQDQ\RIWKHVHODQJXDJHV7KHUHVXOWLVDSURFOLYLW\
WRLQYHQWWHUPVRUWRXVHH[LVWLQJZRUGVIRUXQH[SHFWHGRUXQXVXDODSSOLFDWLRQV
/DQJXDJHLVVHHLQJ-X[WDSRVLQJGLIIHUHQWODQJXDJHVLVVHHLQJGLIIHUHQFHVLQWKDW
VHHLQJ:KHQ\RXWKURZLQWRWKDWPL[WKHWKLUGFRPSRQHQWLPSHUIHFWNQRZOHGJH
RIWKHODQJXDJHVLQSOD\\RXJHWP\H[SHULHQFHOLWWOHJDSVDFURVVWKHVHODQJXDJHV
JDSVWKDWSRLQWWRLQWHUVWLWLDOVSDFHVZKHUHWKHUHLVZRUNWREHGRQH2QHSRVVLEOH
PRYHDQGLWZDVP\PRYHLVWRFRPSHQVDWHLPSHUIHFWNQRZOHGJHRIODQJXDJHZLWK
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WKHRU\,WLVWKLVLQGLUHFWFRQQHFWLRQUDWKHUWKDQWKHIDFWLWVHOIRIJURZLQJXSLQPRUH
WKDQRQHFRXQWU\WKDWFDSWXUHVWKHLQÀXHQFHRIP\OLIHRQP\VFKRODUVKLSRQP\
ZD\RIWKLQNLQJ,WKDVVKDSHGP\SHUKDSVSHFXOLDUZD\RIWKHRUL]LQJ²WKHRU\JHWV
FRQVWLWXWHGWKURXJKWKHWH[WLWVHOIUDWKHUWKDQWKURXJKDPRGHOWKDWVWDQGVRXWVLGHWKH
VSHFL¿FVRIWKHVXEMHFWXQGHUFRQVLGHUDWLRQ$QGLWKDVVKDSHGP\QHHGWRGHYHORS
QHZFDWHJRULHVIRUDQDO\VLVVXFKDVWKDWRIWKHJOREDOFLW\DQGPRUHUHFHQWO\WKH
GHQDWLRQDOL]HGVWDWH
7KHUHZDVDVHFRQGHDUO\IUDPLQJWKDWFDPHWRLQÀHFWP\IXWXUHZRUN%HLQJRXW
RISODFHVOLJKWO\EXWSHUPDQHQWO\OHGPHWRVHHFRQGLWLRQVDQGWRVHL]HRQDFWLRQV
WKDWZHUHQRWRIWKHSODFH0\RZQVKDUSHVWPHPRU\RIWKLV²WKRXJK,DPWROGWKHUH
ZHUHPDQ\PRUHDQGHDUOLHUVXFKLQFLGHQWV²LVRIPHDWDJHHLJKWVQHDNLQJRXWRI
WKHKRXVHZLWKDKXJHVXLWFDVHIXOORIFORWKHVDQGIRRGWREULQJWRDÀRRGHGGLVDVWHU
DUHD,WZDVDQH[SHGLWLRQ$QGLWZDVH[WUHPHO\LUUHJXODUIRUDFKLOGWRGRWKLVDORQH
QRWWRPHQWLRQXQEHNQRZQVWWRKHUSDUHQWV7KHUHZHUHPRUHRUOHVVDQQXDOÀRRGV
LQ%XHQRV$LUHVWKDWKLWWKHSRRUZKRFRXOGRQO\¿QGDSODFHWREXLOGDVKDFNLQ
WKHFLW\¶VDUHDVWKDWQRRQHHOVHZDQWHG,UHDGLHGP\YHU\RZQSODQIRUZKHQWKH
VHDVRQDUULYHG,VWDUWHG³FROOHFWLQJ´IURPP\RZQKRPHRIFRXUVHFORWKHVDQG
IRRGDIHZZHHNVEHIRUHWKHÀRRGVFRXOGEHH[SHFWHG7DNLQJWKHEXVZDVDPDMRU
HYHQW²QRWMXVWEHFDXVHRIP\DJHDQGWKHVL]HRIWKHVXLWFDVHEXWDOVREHFDXVHRI
WKHEXVLWVHOI7KLVZDVDYHU\SRSXODUEXVOLQHLQDOOVHQVHVRIWKHZRUG&URZGHG
GRHVQRWEHJLQWRJLYHWKHIHHOLQJRILW,WZDVDOVRDYHU\ORQJEXVULGH,KDGVWXGLHG
WKHSUHFLVHORFDWLRQRIZKHUH,ZDVPHDQWWRJRDSDUWLFXODUSRRUDUHDZKHUHWKH
FKXUFKLQWKHQHLJKERULQJGLVWULFWZDVDFFHSWLQJGRQDWLRQV²GHWDLOV,KDGLGHQWL¿HG
IURPQHZVFDVWV,ZDVDYRUDFLRXVQHZVSDSHUUHDGHUDVRIDYHU\\RXQJDJHSDUWO\
EHFDXVHP\IDWKHUHYHU\GD\ERXJKWWKHPDMRU¿YHQHZVSDSHUVLQWKHFRXQWU\,Q
UHWURVSHFW,WKLQNWKDWWZRDVSHFWVRIWKHHYHQWZHUHFRQVHTXHQWLDO2QHZDVWKDW
,DOORZHGP\VHOIWRIXOO\H[SHULHQFHWKHUHFRJQLWLRQRISRYHUW\DQGPLVHU\DQGP\
GHVLUHWRKHOS,WKLQNWKHVHIHHOLQJVDUHSUREDEO\IDLUO\FRPPRQLQFKLOGUHQ%XW
OHVVVRLVWKHSRVVLELOLW\RIH[SHULHQFLQJWKHPIXOO\DQGDFWLQJRQWKHPUXQVLQWR
REVWDFOHVQRWDEO\RQH¶VSDUHQWVDQGVRFLHW\¶VVHQVHRIZKDWLVDSSURSULDWHIRUD
FKLOG7KHRWKHUZDVWKDWSODQQLQJDQGLPSOHPHQWLQJP\OLWWOHH[SHGLWLRQJDYHPH
DVHQVHDOEHLWHOHPHQWDU\RI³PDNLQJ´LQWKH*UHHNPHDQLQJRIpoesis$OLWWOH
SHUVRQFRXOGDFWDQGLQWHUYHQHLQWRZKDWVHHPHGDIXQFWLRQRIPDMRUIRUFHV
7KHVHWZRIUDPLQJVKROGWKHDQVZHUWRDTXHVWLRQ,KDYHRIWHQEHHQDVNHG
:KDWOHGPHWRIRFXVRQFLWLHVDVXEQDWLRQDOVFDOHZKHQ,VWDUWHGP\UHVHDUFKRQ
JOREDOL]DWLRQ"7KHPRUHH[SHFWHGIRFXVZRXOGKDYHEHHQRQVHOIHYLGHQWO\JOREDO
LQVWLWXWLRQV7KLVTXHVWLRQRIWKHVFDOLQJDQDO\WLFVLQP\ZRUNKDVUHFXUUHG7RGD\
WKHTXHVWLRQLVUHIUDPHGLQWHUPVRIWKHVFDOLQJWKDWRUJDQL]HVP\QHZERRN²WKH
LPSRUWDQFHRIIRFXVLQJRQWKHVXEQDWLRQDOLQWKHIRUPRIWKHH[HFXWLYHEUDQFKRI
JRYHUQPHQWDQGLWVJURZLQJDOLJQPHQWZLWKJOREDOL]DWLRQ,DPKHDULQJWKHVDPH
W\SHRIVXUSULVHZK\IRFXVRQWKHH[HFXWLYHEUDQFKRIJRYHUQPHQWWRXQGHUVWDQG
JOREDOL]DWLRQ"2QHZD\LQWRWKLVLQWHOOHFWXDOELRJUDSK\LVWRVWDUWE\HODERUDWLQJRQ
WKHVHWZRTXHVWLRQVDQGWKHQPRYHEDFNLQWRZKDWLVWKHWKLUGPDMRUVFDOLQJLVVXHLQ
P\UHVHDUFKRIWKHODVWWZHQW\\HDUV²LPPLJUDWLRQDVFRQWDLQHGLQDQGFRQVWLWXWLYH
RIVSHFL¿FJOREDOV\VWHPV7KLVLVDOVRWKHVXEMHFWZKHUHLWDOOVWDUWHG²P\FKRLFHRI
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GLVVHUWDWLRQVXEMHFWWKHUHMHFWLRQRIWKDWGLVVHUWDWLRQDQGP\PRYHEDFNWR(XURSH
WRVWXG\SKLORVRSK\
Why Focus on Cities When Researching Globalization?
)RFXVLQJRQFLWLHVKDVWKHHIIHFWRIEULQJLQJWKHJOREDOGRZQGRZQLQWRWKHWKLFN
HQYLURQPHQWVRIFLWLHVGRZQLQWRWKHPXOWLSOHZRUNFXOWXUHVWKURXJKZKLFKJOREDO
FRUSRUDWHZRUNJHWVGRQH$QGLWLQVHUWVLQWRWKHQRWLRQRIWKHJOREDODFRQFUHWH
VSDFHIRUSROLWLFVLQFOXGLQJWKHSROLWLFVRIWKHGLVDGYDQWDJHG,QVRGRLQJLWDOVR
PDNHVOHJLEOHWKHFRPSOH[LW\RISRZHUOHVVQHVV²LWLVQRWVLPSO\DPDWWHURIQRW
KDYLQJ SRZHU ,W LV SUHFLVHO\ WKH FRH[LVWHQFH RI WKH VKDUSHVW FRQFHQWUDWLRQV RI
WKHSRZHUIXODQGWKHSRZHUOHVVWKDWJLYHVWKHJOREDOFLW\DOVRDVWUDWHJLFSROLWLFDO
FKDUDFWHU,IZHFRQVLGHUWKDWODUJHFLWLHVKDUERUERWKWKHOHDGLQJVHFWRUVRIJOREDO
FDSLWDODQGDJURZLQJVKDUHRIGLVDGYDQWDJHGSRSXODWLRQV²LPPLJUDQWVPDQ\RI
WKHPGLVDGYDQWDJHGZRPHQSHRSOHRIFRORUJHQHUDOO\DQGLQWKHPHJDFLWLHVRI
GHYHORSLQJFRXQWULHVPDVVHVRIVKDQW\GZHOOHUV²WKHQZHFDQVHHWKDWFLWLHVKDYH
EHFRPHDVWUDWHJLFWHUUDLQIRUDZKROHVHULHVRIFRQÀLFWVDQGFRQWUDGLFWLRQV
:HFDQWKHQDOVRWKLQNRIFLWLHVDVRQHRIWKHVLWHVIRUWKHFRQWUDGLFWLRQVRI
WKHJOREDOL]DWLRQRIFDSLWDO7KLVEULQJVXVEDFNWRVRPHRIWKHHDUOLHUKLVWRULFDO
IRUPDWLRQVDURXQGTXHVWLRQVRIFLWL]HQVKLSDQGVWUXJJOHVIRUHQWLWOHPHQWVDQGWKH
SURPLQHQWUROHSOD\HGE\FLWLHVDQGFLYLOVRFLHW\7KHODUJHFLW\RIWRGD\HPHUJHV
DVDVWUDWHJLFVLWHIRUWKHVHQHZW\SHVRIRSHUDWLRQV,WLVRQHRIWKHQH[LZKHUHWKH
IRUPDWLRQRIQHZFODLPVPDWHULDOL]HVDQGDVVXPHVFRQFUHWHIRUPV7KHSDUWLDOORVV
RIVWDWHSRZHUDWWKHQDWLRQDOOHYHOSURGXFHVWKHSRVVLELOLW\IRUQHZIRUPVRISRZHU
DQGSROLWLFVDWWKHVXEQDWLRQDOOHYHO7KHQDWLRQDODVFRQWDLQHURIVRFLDOSURFHVVDQG
SRZHULVSDUWO\FUDFNHG7KLVFUDFNHGFDVLQJRSHQVXSSRVVLELOLWLHVIRUDJHRJUDSK\
RISROLWLFVWKDWOLQNVVXEQDWLRQDOVSDFHV&LWLHVDUHIRUHPRVWLQWKLVQHZJHRJUDSK\
2QHTXHVWLRQWKLVHQJHQGHUVLVKRZDQGZKHWKHUZHDUHVHHLQJWKHIRUPDWLRQRIQHZ
W\SHVRISROLWLFVWKDWORFDOL]HLQWKHVHFLWLHV
7KHJOREDOFLW\DOORZVLWHQDEOHVWKDWDPDOJDPDWHGGLVDGYDQWDJHGZRUNIRUFHWR
HPHUJHDVDVRFLDOIRUFH<RXFDQKDYHDORWRILPPLJUDQWVZRUNLQJLQVRPHODUJH
FRUSRUDWH¿UPEXWLQVXFKDVHWWLQJWKH\FDQQRWHPHUJHDVDVRFLDOIRUFH6DPHWKLQJ
ZLWKWKHVXEXUEDQZRUNSODFH7KHVHDUHZRUNSODFHVWKDWUHGXFHWKHPWRODERUWKDW
FROODSVHHYHU\WKLQJWKDWWKHVHLPPLJUDQWVPLJKWEHLQWRWKHODERUHU7KHJOREDOFLW\
LVDSURGXFWLYHVSDFHERWKLQWHUPVRIWKHSURGXFWLRQRIWKHVSHFLDOL]HGFDSDELOLWLHV
QHHGHGE\JOREDOFDSLWDODQGLQWHUPVRILWVSROLWLFDOSURGXFWLYLW\LQPDNLQJERWK
JOREDOFDSLWDOLQWRDVRFLDOIRUFHDQGHQDEOLQJWKDWDPDOJDPDWHGGLVDGYDQWDJHG
ZRUNIRUFHDOVRWRHPHUJHDVDVRFLDOIRUFH
/HWPHHODERUDWHRQWKLVE\XVLQJ+HQUL/HIHEYUHDQG0D[:HEHUWRSXWLWLQ
KLVWRULFDOFRQWH[W7KHUHLVDSURGXFWLYLW\RIVSDFHRIWKHHQYLURQPHQWLWVHOI0D[
:HEHU¿QGVWKDWWKHPHGLHYDOWRZQVHQDEOHEXUJKHUVWRHPHUJHDVDVRFLDOIRUFH
DVSROLWLFDODFWRUV,QWKHV+HQU\/HIHEYUHORRNVDWWKHLQGXVWULDOFLWLHVRIWKH
WLPHDQGKHDUJXHVWKDWWKHERXUJHRLVLHGRHVQRWQHHGWKHFLW\DQ\PRUH7KHVHDUH
QRWWKHFLWLHVRIWKHEXUJKHUVDQ\PRUHEXWWKHFLWLHVRIWKHRUJDQL]HGZRUNLQJFODVV
ZKHUHWKHZRUNLQJFODVVFDQHPHUJHDVDQDFWRUDVDSROLWLFDOVXEMHFWDVDVRFLDO
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IRUFH²WKHFLW\ZKHUHZRUNHUVFDQPDNHFODLPVIRUWKHDSSDUDWXVHVRIFROOHFWLYH
FRQVXPSWLRQIURPSXEOLFWUDQVSRUWWRKHDOWKDQGKRXVLQJ&LWLHVKDYHQRWDOZD\V
SOD\HGWKLVUROH$WWKHKHLJKWRILQGXVWULDOFDSLWDOLVPFUXFLDOVLWHVRIVWUXJJOHZHUH
WKHPLQHVWKHODUJHIDFWRULHVDUHDVWKDWZHUHQRWFLWLHV²OLNHQRUWKHUQ)UDQFH
,ORRNDWJOREDOFLWLHVDQG¿QGWKH\DUHQRORQJHUWKHFLWLHVRIWKHRUJDQL]HG
ZRUNLQJFODVVRURIWKDWROGHUQRWLRQRIDERXUJHRLVLHWKDW¿QGVLQWKHFLW\WKH
SODFHIRULWVVHOIUHSUHVHQWDWLRQDQGSURMHFWLRQRILWVSRZHULQFOXGLQJLWVFLYLOL]LQJ
SRZHU,VHHLQJOREDOFLWLHVDVSDFHWKDWHQDEOHVWZRRWKHUW\SHVRIVWUDWHJLFDFWRUV
*OREDOFLWLHVDUHZKHUHWKDWLQFUHDVLQJO\HOXVLYHSULYDWL]HGGLJLWL]HGFDWHJRU\ZH
FDOO³JOREDOFDSLWDO´KLWVWKHJURXQGDQGIRURQHPRPHQWLQLWVFRPSOH[WUDMHFWRU\
EHFRPHVPHQDQGZRPHQ7KHVHDUHPHQDQGZRPHQZKRZDQWLWDOODQGJHWLW
DOO7KHUHE\WKH\SURMHFWWKHLUGDLO\ZRUNDQGOLIHVW\OHVRQWRWKHFLW\7KLVWDNHVD
ORWRIVSDFHVRLWLQYDGHVRWKHUSHRSOH¶VUHVLGHQWLDODUHDVJHQWUL¿FDWLRQDQGRWKHU
¿UPV¶DUHDVQHZJODPRURXVRI¿FHEXLOGLQJVUHSODFLQJROGHUXUEDQHFRQRPLHV,WLV
WKURXJKWKLVSURMHFWLRQDQGLQYDVLRQWKHFRQFUHWHQHVVRIGDLO\OLIHRIKLJKLQFRPH
KRXVHKROGVDQGKLJKSUR¿W¿UPVWKDWJOREDOFDSLWDOUHYHDOVLWVHOIWREHDVRFLDO
IRUFH2QWKHVHWHUPVLWFDQEHHQJDJHGGLUHFWO\7KHRWKHUVRFLDOIRUFHHPHUJHV
IURPWKHIDFWWKDWWKHDPDOJDPDWHGZRUNIRUFHDQGWKXV³GLVRUJDQL]HG´DVRSSRVHG
WRIRULQVWDQFH³RUJDQL]HGODERU´LVSDUWRIWKHFLW\¶VJOREDOL]HGHFRQRPLFVHFWRUV
DQGQRPDWWHUKRZFRQWLQJHQWDQGWUDQVLWRU\LWDOVRSURMHFWVLWVZRUNDQGVXUYLYDO
VWUDWHJLHVRQXUEDQVSDFH²LPPLJUDQWFRPPXQLWLHVWKHbanlieueLQ3DULVORZFRVW
FRPPHUFLDODUHDVFKHDSUHVWDXUDQWVVWUHHWYHQGRUVDQGVRRQ7KLV,ZRXOGDUJXH
LVDOVRRQHNLQGRIVWUXFWXUDWLRQRIWKHPXOWLWXGH,XVHVRFLDOIRUFHWRFDSWXUHERWK
RIWKHVHHPHUJHQWDFWRUVEHFDXVHWKH\DUHQRWFODVVHVRUQRW\HW7KLVLVDIDUPRUH
GLVRUJDQL]HGVLWXDWHGFRQFUHWHSURFHVVWKDQWKHPRUHFRPSOH[PHDQLQJ0DU[KDG
IRUVRFLDOFODVV7KHUHLVDOVRQRFRPPRQSURJUDP7KHVHDUHHPHUJHQWVRFLDOIRUFHV
%XWRQHHIIHFWLVWRPDNHJOREDOFDSLWDOFRQFUHWHQRWDVSHFWUDOJOREDOFDWHJRU\
$QGLWJLYHVWKHDPDOJDPDWHGGLVDGYDQWDJHGZRUNIRUFHDSROLWLFDOVKDSHEH\RQG
WKHODERULQJVXEMHFW7KLVLQWXUQHQDEOHVYDULRXVW\SHVRISROLWLFDOSUDFWLFH²IURP
WKH WKHDWULFDOL]DWLRQ RI WKH SROLWLFDO DV LQ LPPLJUDQW SDUDGHV RU WKH VXFFHVVIXO
RUJDQL]DWLRQRIFOHDQHUVWKURXJK-XVWLFHIRU-DQLWRUV
:KHWKHUWKH\¶UHIRUHLJQHUVRUQDWLRQDOVLVDOPRVWVHFRQGDU\LQWKHIRUPDWLRQ
RIWKLVDPDOJDPDWHGZRUNIRUFH0DQ\WKLUGJHQHUDWLRQLPPLJUDQWVDQGPLQRULWL]HG
FLWL]HQVDUHSDUWRIWKLVHPHUJHQWVRFLDOIRUFH0LQRULWL]HGFLWL]HQVLQWKLVFRQWH[W
JHWWKHRSWLRQRIH[SHULHQFLQJWKHPVHOYHVDVVRPHWKLQJDNLQWRGLDVSRULFLQWKDWWKH\
FDQH[LWVXEMHFWLYHPHPEHUVKLSIURPWKHFROOHFWLYHHQWLW\RIWKHQDWLRQDOVWDWH+HUH
,GRQRWRQO\PHDQWKHHFRQRPLFDOO\GLVDGYDQWDJHGWKH\FDQEHPLGGOHLQFRPH
PLQRULWL]HGFLWL]HQVRUWKH\FDQEHDQDUFKLVWVRUJD\OHVELDQDQGTXHHUVZKRIHHO
DOLHQDWHGRUIRUWKDWPDWWHUHYHU\NLQGRISHUVRQRULGHQWLW\ZKRGRHVQRWIHHOSDUW
RIWKHQDWLRQDO³ZH´:KDWEHJLQVWRKDSSHQKHUHLVWKHZKROHQRWLRQRIGLDVSRULFDV
DWRRODQLQVWUXPHQWDOLW\DZD\RILGHQWLI\LQJDQHZNLQGRISROLWLFDOVXEMHFW7KH
JOREDOFLW\FRQQHFWVDOOWKHVHVXEDOWHUQVWUXJJOHVRULGHQWLWLHVDPL[RISHRSOHZKR
PRVWO\GRQRWWUDQVDFWZLWKHDFKRWKHUZKRPRVWO\GRQ¶WHYHQWDONWRHDFKRWKHUEXW
ZKRHPHUJHDVDQDPDOJDPDWHGVRFLDOIRUFH7KHVDPHPL[LQDGLIIHUHQWNLQGRI
VLWH²DXQLYHUVLW\DKRWHODKRVSLWDODVXEXUE²ZRXOGQRWQHFHVVDULO\EHHQDEOHGWR
HPHUJHDVDVRFLDOIRUFHEHFDXVHWKHLUV\VWHPLFSRVLWLRQZRXOGQRWEHWKHUH
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7KHUH DUH PDQ\ JOREDOL]DWLRQV (DFK KDV D SDUWLFXODUL]HG JHRJUDSK\ DQG
DUFKLWHFWXUH:KHQLWFRPHVWRFRUSRUDWHHFRQRPLFJOREDOL]DWLRQ,DUJXHWKDWLWV
RUJDQL]DWLRQDOVLGHLVTXLWHGLIIHUHQWIURPWKHFRQVXPHUVLGH0RVWDWWHQWLRQKDV
JRQHWRFRQVXPHUPXOWLQDWLRQDOV0F'RQDOG¶V1LNHDQGVRRQ7KHSURMHFWIRU
WKHFRQVXPHU¿UPVLVWKDWWKHPRUHFRQVXPHUVZRUOGZLGHZKRXVHLWRUHDWLWWKH
EHWWHU,QFRQWUDVWWKHRUJDQL]DWLRQDOVLGHGRHVQRWQHHGWRJRHYHU\ZKHUHDQGUHDFK
DVPDQ\FRQVXPHUVDVSRVVLEOH7KHRUJDQL]DWLRQDOVLGHLVVWUDWHJLFLWVHUYLFHVWKH
JOREDORSHUDWLRQVRI¿UPVDQGPDUNHWVERWKWKRVHVHOOLQJWRFRQVXPHUVDQGWRRWKHU
¿UPV7KHRUJDQL]DWLRQDOVLGHPDNHVLWVHOIYLVLEOHRQO\ZKHQLWUHDOO\KDVWR,WGRHV
QRWDGYHUWLVHLQFRQVXPHUPDUNHWVLWRQO\DGYHUWLVHVWRRWKHU¿UPV7KHQHWZRUNRI
JOREDOFLWLHVLVDVWUDWHJLFJHRJUDSK\IRUWKHRUJDQL]DWLRQDOVLGHRIJOREDOFDSLWDO
*OREDOFLWLHVKDYHWKHPL[RIUHVRXUFHVWRSURGXFHVSHFLDOL]HGFDSDELOLWLHVIRUJOREDO
FDSLWDO,ZDQWWRHPSKDVL]HWKDWJOREDOFDSLWDOQHHGVWREHPDGHWREHSURGXFHG
VHUYLFHGLWQHHGVOHJDODQGDFFRXQWLQJVHUYLFHVHWF7KHJOREDOFLW\UHSUHVHQWVWKLV
RQHYHU\OHJLEOHPRPHQWZKHUHWKHFDSDELOLWLHVWKDWJOREDO¿UPVDQGJOREDOPDUNHWV
QHHGWREHJOREDOJHWSURGXFHGLQYHQWHGPDGH
7KHNH\HFRQRPLFIXQFWLRQRIWKHJOREDOFLW\LVWKDWLWLVDVRUWRI6LOLFRQ9DOOH\
IRULQYHQWLQJDQGSURGXFLQJVSHFLDOL]HGFDSDELOLWLHVIRUJOREDORSHUDWLRQVRSHUDWLRQV
ZKLFKWRDYHU\ODUJHH[WHQWDUHHOHFWURQLF,OLNHWKLVMX[WDSRVLWLRQRIJOREDOHOHFWURQLF
QHWZRUNVDQGWKHPDVVLYHFRQFHQWUDWLRQVRIPDWHULDOLWLHVEXLOGLQJVLQIUDVWUXFWXUH
WKHIDFWWKDWSURIHVVLRQDOVDQGH[HFXWLYHVQHHGKRXVHVIRRG«WKHPDWHULDOLW\RI
LWDOO0RUHJHQHUDOO\ZHNQRZWKDWWKHUHKDYHORQJEHHQFURVVERUGHUHFRQRPLF
SURFHVVHV²ÀRZVRIFDSLWDOODERUJRRGVUDZPDWHULDOVWUDYHOHUV$QGRYHUWKH
FHQWXULHVWKHUHKDYHEHHQHQRUPRXVÀXFWXDWLRQVLQWKHGHJUHHRIRSHQQHVVRUFORVXUH
RIWKHRUJDQL]DWLRQDOIRUPVZLWKLQZKLFKWKHVHÀRZVWRRNSODFH,QWKHODVWKXQGUHG
\HDUVWKHLQWHUVWDWHV\VWHPFDPHWRSURYLGHWKHGRPLQDQWRUJDQL]DWLRQDOIRUPIRU
FURVVERUGHUÀRZVZLWKQDWLRQDOVWDWHVDVLWVNH\DFWRUV,WLVWKLVFRQGLWLRQWKDWKDV
FKDQJHGGUDPDWLFDOO\RYHUWKHODVWGHFDGHDVDUHVXOWRISULYDWL]DWLRQGHUHJXODWLRQ
WKHRSHQLQJXSRIQDWLRQDOHFRQRPLHVWRIRUHLJQ¿UPVDQGWKHJURZLQJSDUWLFLSDWLRQ
RIQDWLRQDOHFRQRPLFDFWRUVLQJOREDOPDUNHWV
,Q WKLV FRQWH[W ZH VHH D UHVFDOLQJ RI ZKDW DUH WKH VWUDWHJLF WHUULWRULHV WKDW
DUWLFXODWHWKHQHZV\VWHP:LWKWKHSDUWLDOXQEXQGOLQJRUDWOHDVWZHDNHQLQJRIWKH
QDWLRQDODVDVSDWLDOXQLWFRPHFRQGLWLRQVIRUWKHDVFHQGDQFHRIRWKHUVSDWLDOXQLWV
DQGVFDOHV$PRQJWKHVHDUHWKHVXEQDWLRQDOQRWDEO\FLWLHVDQGUHJLRQVFURVVERUGHU
UHJLRQVHQFRPSDVVLQJWZRRUPRUHVXEQDWLRQDOHQWLWLHVDQGVXSUDQDWLRQDOHQWLWLHV
LHJOREDOGLJLWL]HGPDUNHWVDQGIUHHWUDGHEORFV7KHG\QDPLFVDQGSURFHVVHVWKDW
JHWWHUULWRULDOL]HGRUDUHVLWHGDWWKHVHGLYHUVHVFDOHVFDQLQSULQFLSOHEHUHJLRQDO
QDWLRQDO DQG JOREDO 7KHUH LV D SUROLIHUDWLRQ RI VSHFLDOL]HG JOREDO FLUFXLWV IRU
HFRQRPLFDFWLYLWLHVWKDWERWKFRQWULEXWHWRDQGFRQVWLWXWHWKHVHQHZVFDOHVDQGDUH
HQKDQFHGE\WKHLUHPHUJHQFH
7KHRUJDQL]DWLRQDODUFKLWHFWXUHIRUFURVVERUGHUÀRZVWKDWHPHUJHVIURPWKHVH
UHVFDOLQJVDQGDUWLFXODWLRQVLQFUHDVLQJO\GLYHUJHVIURPWKDWRIWKHLQWHUVWDWHV\VWHP
7KHNH\DUWLFXODWRUVQRZLQFOXGHQRWRQO\QDWLRQDOVWDWHVEXWDOVR¿UPVDQGPDUNHWV
ZKRVHJOREDORSHUDWLRQVDUHIDFLOLWDWHGE\QHZSROLFLHVDQGFURVVERUGHUVWDQGDUGV
SURGXFHGE\ZLOOLQJRUQRWVRZLOOLQJVWDWHV$PRQJWKHHPSLULFDOUHIHUHQWVIRUWKHVH
QRQVWDWHIRUPVRIDUWLFXODWLRQDUHWKHJURZLQJQXPEHURIFURVVERUGHUPHUJHUVDQG
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DFTXLVLWLRQVWKHH[SDQGLQJQHWZRUNVRIIRUHLJQDI¿OLDWHVDQGWKHJURZLQJQXPEHUV
RI¿QDQFLDOFHQWHUVWKDWDUHEHFRPLQJLQFRUSRUDWHGLQWRJOREDO¿QDQFLDOPDUNHWV
$VDUHVXOWRIWKHVHDQGRWKHUSURFHVVHVDJURZLQJQXPEHURIFLWLHVWRGD\SOD\DQ
LQFUHDVLQJO\LPSRUWDQWUROHLQGLUHFWO\OLQNLQJWKHLUQDWLRQDOHFRQRPLHVZLWKJOREDO
FLUFXLWV$VFURVVERUGHUWUDQVDFWLRQVRIDOONLQGVJURZVRGRWKHQHWZRUNVELQGLQJ
SDUWLFXODUFRQ¿JXUDWLRQVRIFLWLHV7KLVLQWXUQFRQWULEXWHVWRWKHIRUPDWLRQRIQHZ
JHRJUDSKLHVRIFHQWUDOLW\WKDWFRQQHFWFLWLHVLQDJURZLQJYDULHW\RIFURVVERUGHU
QHWZRUNV,WLVDJDLQVWWKLVODUJHUSLFWXUHWKDW,VHHFLWLHVDVVWUDWHJLFVLWHVWRGD\
$IRFXVRQFLWLHVGRHVIRUFHPHWRVHHWKDWWKHJOREDOLVQRWVLPSO\WKDWZKLFK
RSHUDWHVRXWVLGHWKHQDWLRQDODQGLQWKDWVHQVHWRVHHDOVRWKDWWKHQDWLRQDODQGWKH
JOREDODUHQRWPXWXDOO\H[FOXVLYHGRPDLQV7KHJOREDOFLW\LVDWKLFNHQYLURQPHQW
WKDW HQGRJHQL]HV WKH JOREDO DQG ¿OWHUV LW WKURXJK ³QDWLRQDO´ LQVWLWXWLRQDO RUGHUV
DQGLPDJLQDULHV,WDOVRKHOSVUHQGHUJOREDOLQWHUQDOQDWLRQDOFRPSRQHQWVRIWKH
HFRQRP\DQGHVSHFLDOO\WKHLPDJLQDULHVRIYDULRXVJURXSV6WXG\LQJJOREDOL]DWLRQ
LQWKLVPDQQHUPHDQV\RXFDQHQJDJHLQWKLFNGHVFULSWLRQVDQGGRHPSLULFDOUHVHDUFK
LQVSHFL¿FVLWHVUDWKHUWKDQKDYLQJWRSRVLWLRQ\RXUVHOIDVDJOREDOREVHUYHU1RZWKDW
,KDYHEHHQDWLWIRUDZKLOH,FDQVHHWKDWQRPDWWHUZKDWIHDWXUH,DPVWXG\LQJRYHU
WKHODVW¿IWHHQ\HDUVRUPRUH,KDYHJUDYLWDWHGWRZDUGVWKHVHWKLFNHQYLURQPHQWV,W
IHHOVOLNHDKXQGUHG\HDUVRIGLJJLQJ
Bringing the National Back In
0\FRQFHUQDQGHQJDJHPHQWZLWKWKHVSHFL¿FVRISODFHDOVROHGPHWRFRQWHVW
WKHFRPPRQQRWLRQWKDWWKHQDWLRQDODQGWKHJOREDODUHPXWXDOO\H[FOXVLYHDQG
WKDW ZKDW RQH ZLQV WKH RWKHU ORVHV²LQ D VRUW RI WLWDQLF ]HURVXP VWUXJJOH:H
DUHOLYLQJWKURXJKDQHSRFKDOWUDQVIRUPDWLRQ%XWWKHXVXDOWHUPXVHGWRGHVFULEH
WKLVWUDQVIRUPDWLRQJOREDOL]DWLRQGRHVQRWFDSWXUHHQRXJK,DUJXHWKDWEHFDXVH
WKLVWUDQVIRUPDWLRQLVLQGHHGHSRFKDOLWQHHGVWRHQJDJHWKHPRVWFRPSOH[DQG
DFFRPSOLVKHGVWUXFWXUHVZHKDYHFRQVWUXFWHG7KHQDWLRQDOVWDWHLVRQHRIWKHP,W
LVQRWWKHFDVHWKDWVRYHUHLJQW\LVJRLQJDZD\LWLVEHFRPLQJSDUWO\GHQDWLRQDOL]HG
6RYHUHLJQW\WRGD\KDVWRDFFRPPRGDWHWKHKXPDQULJKWVUHJLPHDQG1*2VERWK
DWKRPHDQGLQWHUQDWLRQDOO\,WKDVWRUHFRJQL]HWKHVFDWWHUHGVRYHUHLJQWLHVRI)LUVW
1DWLRQVSHRSOHDQGWKHKLVWRULFDOO\QXUWXUHGFODLPVRIWKHVXEDOWHUQ7KHVHDQGRWKHU
G\QDPLFVHYLGHQWWRGD\KDYHWKHHIIHFWRIGLVDJJUHJDWLQJZKDWZHKDGFRPHWRWKLQN
RIDQGH[SHULHQFHDVDXQLWDU\FDWHJRU\WKHQDWLRQVWDWH)XUWKHUWKHQDWLRQDOVWDWH
LVQRORQJHUWKHRQO\IRUPDOO\UHFRJQL]HGDFWRULQWKHLQWHUQDWLRQDOGRPDLQ7KH
VWDWHFDQQRORQJHUFODLPWRH[FOXVLYHO\UHSUHVHQWDOORILWVSHRSOHLQLQWHUQDWLRQDO
IRUXPV
(FRQRPLFFRUSRUDWHJOREDOL]DWLRQLVDV\VWHPRISRZHUWKDWXVHVVRPHRIWKH
ROGFDSDELOLWLHVWKDWFRPHRXWRIWKHQDWLRQDOVWDWHEXWUHGHSOR\VWKHP,QWKLV
UHGHSOR\PHQW ZKDW PD\ KDYH EHHQ RULHQWHG WRZDUGV QDWLRQDO HFRQRPLHV DQG
QDWLRQDOLQWHUHVWVVKLIWVWRWKHQDUURZHUJOREDOLQWHUHVWVRISDUWLFXODUDFWRUV7KHUHLV
QRWDWRWDOUXSWXUHZLWKWKHQDWLRQDOVWDWHQRWDWDOO%XWLWGRHVVLJQDOWKHIRUPDWLRQ
RIDW\SHRILQVWLWXWLRQDOL]HGVSDFHWKDWGHERUGHUVWKHLQWHUVWDWHV\VWHP
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:KDWLVLWZHDUHWU\LQJWRQDPHZLWKWKHWHUP³JOREDOL]DWLRQ´",QP\UHDGLQJRI
WKHHYLGHQFHLWLVDFWXDOO\WZRGLVWLQFWVHWVRIG\QDPLFV2QHRIWKHVHLQYROYHVWKH
IRUPDWLRQRIH[SOLFLWO\JOREDOLQVWLWXWLRQVDQGSURFHVVHVVXFKDVWKH:RUOG7UDGH
2UJDQL]DWLRQJOREDO¿QDQFLDOPDUNHWVWKHQHZFRVPRSROLWDQLVPWKH:DU&ULPHV
7ULEXQDOV7KHSUDFWLFHVDQGRUJDQL]DWLRQDOIRUPVWKURXJKZKLFKWKHVHG\QDPLFV
RSHUDWHDUHFRQVWLWXWLYHRIZKDWLVW\SLFDOO\WKRXJKWRIDVJOREDOVFDOHV
%XWWKHUHLVDVHFRQGVHWRISURFHVVHVWKDWGRHVQRWQHFHVVDULO\VFDOHDWWKHJOREDO
OHYHODVVXFK\HW,DUJXHLVSDUWRIJOREDOL]DWLRQ7KHVHSURFHVVHVWDNHSODFHGHHS
LQVLGHWHUULWRULHVDQGLQVWLWXWLRQDOGRPDLQVWKDWKDYHODUJHO\EHHQFRQVWUXFWHGLQ
QDWLRQDOWHUPVLQPXFKWKRXJKE\QRPHDQVDOORIWKHZRUOG:KDWPDNHVWKHVH
SURFHVVHVSDUWRIJOREDOL]DWLRQHYHQWKRXJKORFDOL]HGLQQDWLRQDOLQGHHGVXEQDWLRQDO
VHWWLQJVLVWKDWWKH\LQYROYHWUDQVERXQGDU\QHWZRUNVDQGIRUPDWLRQVFRQQHFWLQJRU
DUWLFXODWLQJPXOWLSOHORFDORU³QDWLRQDO´SURFHVVHVDQGDFWRUV$PRQJWKHVHSURFHVVHV
,LQFOXGHFURVVERUGHUQHWZRUNVRIDFWLYLVWVHQJDJHGLQVSHFL¿FORFDOL]HGVWUXJJOHV
ZLWKDQH[SOLFLWRULPSOLFLWJOREDODJHQGDDVLVWKHFDVHZLWKPDQ\KXPDQULJKWVDQG
HQYLURQPHQWDORUJDQL]DWLRQVSDUWLFXODUDVSHFWVRIWKHZRUNRIVWDWHVHJFHUWDLQ
PRQHWDU\DQG¿VFDOSROLFLHVFULWLFDOWRWKHFRQVWLWXWLRQRIJOREDOPDUNHWVWKDWDUH
KHQFHEHLQJLPSOHPHQWHGLQDJURZLQJQXPEHURIFRXQWULHVWKHXVHRILQWHUQDWLRQDO
KXPDQ ULJKWV LQVWUXPHQWV LQ QDWLRQDO FRXUWV QRQFRVPRSROLWDQ IRUPV RI JOREDO
SROLWLFVDQGLPDJLQDULHVWKDWUHPDLQGHHSO\DWWDFKHGRUIRFXVHGRQORFDOL]HGLVVXHV
DQGVWUXJJOHV\HWDUHSDUWRIJOREDOODWHUDOQHWZRUNVFRQWDLQLQJPXOWLSOHRWKHUVXFK
ORFDOL]HGHIIRUWV$SDUWLFXODUFKDOOHQJHLQWKHZRUNRILGHQWLI\LQJWKHVHW\SHVRI
SURFHVVHVDQGDFWRUVDVSDUWRIJOREDOL]DWLRQLVWKHQHHGWRGHFRGHDWOHDVWVRPHRI
ZKDWFRQWLQXHVWREHH[SHULHQFHGDQGUHSUHVHQWHGDVQDWLRQDO
,QP\ZRUN,KDYHSDUWLFXODUO\ZDQWHGWRIRFXVRQWKHVHW\SHVRISUDFWLFHV
DQGG\QDPLFVDQGKDYHLQVLVWHGLQFRQFHSWXDOL]LQJWKHPDVDOVRFRQVWLWXWLYHRI
JOREDOL]DWLRQHYHQWKRXJKZHGRQRWXVXDOO\UHFRJQL]HWKHPDVVXFK:KHQWKH
VRFLDOVFLHQFHVIRFXVRQJOREDOL]DWLRQ²VWLOOUDUHHQRXJKGHHSLQWKHDFDGHP\²LW
LVW\SLFDOO\QRWRQWKHVHW\SHVRISUDFWLFHVDQGG\QDPLFVEXWUDWKHURQWKHVHOI
HYLGHQWO\ JOREDO VFDOH$QG DOWKRXJK WKH VRFLDO VFLHQFHV KDYH PDGH LPSRUWDQW
FRQWULEXWLRQVWRWKHVWXG\RIWKLVVHOIHYLGHQWJOREDOVFDOHE\HVWDEOLVKLQJWKHIDFW
RIPXOWLSOHJOREDOL]DWLRQVRQO\VRPHRIZKLFKFRUUHVSRQGWRQHROLEHUDOFRUSRUDWH
HFRQRPLFJOREDOL]DWLRQWKHUHLVPXFKZRUNOHIW$WOHDVWVRPHRIWKLVZRUNHQWDLOV
GLVWLQJXLVKLQJ D WKH YDULRXV VFDOHV WKDW JOREDO SURFHVVHV FRQVWLWXWH UDQJLQJ
IURPVXSUDQDWLRQDODQGJOREDOWRVXEQDWLRQDODQGEWKHVSHFL¿FFRQWHQWVDQG
LQVWLWXWLRQDOORFDWLRQVRIWKLVPXOWLVFDODUJOREDOL]DWLRQ*HRJUDSK\PRUHWKDQDQ\
RWKHURIWKHVRFLDOVFLHQFHVWRGD\KDVFRQWULEXWHGWRDFULWLFDOVWDQFHWRZDUGVFDOH
UHFRJQL]LQJWKHKLVWRULFLW\RIVFDOHVDQGUHVLVWLQJWKHUHL¿FDWLRQRIWKHQDWLRQDOVFDOH
VRSUHVHQWLQPRVWRIVRFLDOVFLHQFH
7KLVZRXOGVXJJHVWWKDWJOREDOL]DWLRQLVQRWRQO\DQH[WHQVLRQRIFHUWDLQIRUPV
WRWKHJOREHEXWDOVRDUHSRVLWLRQLQJRIZKDWZHKDYHKLVWRULFDOO\FRQVWUXFWHGDQG
H[SHULHQFHGDVWKHORFDODQGWKHQDWLRQDO,QDGGLWLRQWKLVKDSSHQVLQPDQ\GLIIHUHQW
DQG VSHFL¿F ZD\V DQG LQ D JURZLQJ QXPEHU RI GRPDLQV²HFRQRPLF SROLWLFDO
FXOWXUDOLGHDWLRQDO,WGRHVPHDQIRUPHWKDWZHQHHGQHZFRQFHSWXDODUFKLWHFWXUHV
%XWLWGRHVQRWPHDQWKDWZHKDYHWRWKURZDOOH[LVWLQJUHVHDUFKWHFKQLTXHVDQGGDWD
VHWVRXWWKHZLQGRZ,XVHWKHWHUPFRQFHSWXDODUFKLWHFWXUHZLWKFDUHDQRUJDQL]LQJ
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ORJLFWKDWFDQDFFRPPRGDWHPXOWLSOHGLYHUVHFRPSRQHQWVRSHUDWLQJDWGLIIHUHQWVFDOHV
HJGDWDDERXWYDULRXVORFDOL]HGG\QDPLFVDQGVHOIHYLGHQWO\JOREDORQHVZLWKRXW
ORVLQJDQDO\WLFFORVXUHDWOHDVWDPRGLFXPRIVXFKFORVXUH6WXG\LQJWKHJOREDOWKHQ
HQWDLOVQRWRQO\DIRFXVRQWKDWZKLFKLVH[SOLFLWO\JOREDOLQVFDOHEXWDOVRDIRFXVRQ
ORFDOO\VFDOHGSUDFWLFHVDQGFRQGLWLRQVWKDWDUHDUWLFXODWHGZLWKJOREDOG\QDPLFVDQG
DIRFXVRQWKHPXOWLSOLFDWLRQRIFURVVERUGHUFRQQHFWLRQVDPRQJYDULRXVORFDOLWLHV
)XUWKHULWHQWDLOVUHFRJQL]LQJWKDWPDQ\RIWKHJOREDOO\VFDOHGG\QDPLFVVXFKDVWKH
JOREDOFDSLWDOPDUNHWDFWXDOO\DUHSDUWO\HPEHGGHGLQVXEQDWLRQDOVLWHVDQGPRYH
EHWZHHQWKHVHGLIIHUHQWO\VFDOHGSUDFWLFHVDQGRUJDQL]DWLRQDOIRUPV)RULQVWDQFH
WKHJOREDOFDSLWDOPDUNHWLVFRQVWLWXWHGERWKWKURXJKHOHFWURQLFPDUNHWVZLWKJOREDO
VSDQDQGWKURXJKORFDOO\HPEHGGHGFRQGLWLRQVLH¿QDQFLDOFHQWHUV
$IRFXVRQVXFKVXEQDWLRQDOO\EDVHGSURFHVVHVDQGG\QDPLFVRIJOREDOL]DWLRQ
UHTXLUHVPHWKRGRORJLHVDQGWKHRUL]DWLRQVWKDWHQJDJHQRWRQO\JOREDOVFDOLQJVEXWDOVR
VXEQDWLRQDOVFDOLQJVDVFRPSRQHQWVRIJOREDOSURFHVVHVWKHUHE\GHVWDELOL]LQJROGHU
KLHUDUFKLHVRIVFDOHDQGFRQFHSWLRQVRIQHVWHGVFDOLQJV6WXG\LQJJOREDOSURFHVVHVDQG
FRQGLWLRQVWKDWJHWFRQVWLWXWHGVXEQDWLRQDOO\KDVVRPHDGYDQWDJHVRYHUVWXGLHVRI
JOREDOO\VFDOHGG\QDPLFVEXWLWDOVRSRVHVVSHFL¿FFKDOOHQJHV,WGRHVPDNHSRVVLEOH
WKHXVHRIORQJVWDQGLQJUHVHDUFKWHFKQLTXHVIURPTXDQWLWDWLYHWRTXDOLWDWLYHLQWKH
VWXG\RIJOREDOL]DWLRQ,WDOVRJLYHVXVDEULGJHIRUXVLQJWKHZHDOWKRIQDWLRQDODQG
VXEQDWLRQDOGDWDVHWVDVZHOODVVSHFLDOL]HGVFKRODUVKLSVVXFKDVDUHDVWXGLHV%RWK
W\SHVRIVWXGLHVKRZHYHUQHHGWREHVLWXDWHGLQFRQFHSWXDODUFKLWHFWXUHVWKDWDUHQRW
TXLWHWKRVHKHOGE\WKHUHVHDUFKHUVZKRJHQHUDWHGWKHVHUHVHDUFKWHFKQLTXHVDQGGDWD
VHWVDVWKHLUHIIRUWVPRVWO\KDGOLWWOHWRGRZLWKJOREDOL]DWLRQ
2QHFHQWUDOWDVNZHIDFHLVWRGHFRGHSDUWLFXODUDVSHFWVRIZKDWLVVWLOOUHSUHVHQWHG
RUH[SHULHQFHGDV³QDWLRQDO´ZKLFKPD\LQIDFWKDYHVKLIWHGDZD\IURPZKDWKDG
KLVWRULFDOO\EHHQFRQVLGHUHGRUFRQVWLWXWHGDVQDWLRQDO7KLVLVLQPDQ\ZD\VDUHVHDUFK
DQGWKHRUL]DWLRQORJLFWKDWLVSUHVHQWLQJOREDOFLW\VWXGLHV%XWWKHUHLVDGLIIHUHQFH
WRGD\ZHKDYHFRPHDURXQGWRUHFRJQL]HDQGFRGHDYDULHW\RIFRPSRQHQWVLQJOREDO
FLWLHVDVSDUWRIWKHJOREDO7KHUHLVDEURDGHUUDQJHRIFRQGLWLRQVDQGG\QDPLFVWKDW
DUHVWLOOFRGHGDQGUHSUHVHQWHGDVORFDODQGQDWLRQDO7KH\DUHWREHGLVWLQJXLVKHG
IURPWKRVHQRZUHFRJQL]HGJOREDOFLW\FRPSRQHQWV,QP\FXUUHQWUHVHDUFKSURMHFW,
IRFXVRQKRZWKLVDOOZRUNVRXWLQWKHUHDOPRIWKHSROLWLFDO
0RVWRIWKHJOREDOL]DWLRQOLWHUDWXUHKDVVXIIHUHGGHHSO\IURPZKDW,ZRXOGFDOO
WKHHQGRJHQHLW\SUREOHPLQWKHVRFLDOVFLHQFHV:HDUHH[SODLQLQJxLQWHUPVRI
LWVRZQIHDWXUHVJOREDOL]DWLRQLV³H[SODLQHG´DVJURZLQJLQWHUGHSHQGHQFH7KLV
LVQRWH[SODLQLQJLWLVGHVFULELQJ2QHRIP\REVHVVLRQVEHFDPHWKHFRQVWUXFWLQJ
RIDQDQDO\WLFVWKDWDOORZVXVWRH[SODLQ,WEHJDQZLWKThe Global City6DVVHQ
DQGQRZZLWKWKHERRN,KDYHMXVW¿QLVKHGTerritory, Authority, Rights: From 
Medieval to Global Assemblages6DVVHQD7RDYRLGIDOOLQJLQWRWKHWUDSRIWZR
PDVWHUFDWHJRULHV²WKHQDWLRQVWDWHDQGJOREDOL]DWLRQ²,WDNHWKUHHWUDQVKLVWRULFDO
FDWHJRULHVWHUULWRU\DXWKRULW\DQGULJKWV7KH\DUHWUDQVKLVWRULFDOHYHQWKRXJKWKH\
DVVXPHVSHFL¿FKLVWRULFDOFRQWHQWVDQGIRUPVEHFDXVHWKH\KDYHEHHQSUHVHQWLQ
DOORXUVRFLHWDOIRUPVLQFOXGLQJWULEDOVRFLHWLHV,ORRNDWKRZWKHVHWKUHHHOHPHQWV
JHWDVVHPEOHGLQWRWKHQDWLRQDODQGWKHQWKHJOREDOZKLFKWRVRPHH[WHQWHQWDLOVD
GLVDVVHPEOLQJRIZKDWKDVEHHQDVVHPEOHGDVWKHQDWLRQDOLQWKHODVWFHQWXU\,DOVR
H[DPLQHWKHIRUPDWLRQRIQHZW\SHVRIJOREDOGLJLWDODVVHPEODJHVRI³WHUULWRU\´
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DXWKRULW\DQGULJKWV,XVHGLJLWDOKHUHWRGHVFULEHFRPSXWHUFHQWHUHGLQWHUDFWLYH
WHFKQRORJ\,DPLQWHUHVWHGLQKRZQHZIRUPVRIVRFLDOLWHFDQEHFRQVWLWXWHGLQGLJLWDO
VSDFHZLWKWKHLURZQSDUWLFXODUQRWLRQVRIDXWKRULW\DQGULJKWVDQGWHUULWRULDOLW\
2QHRIWKHLVVXHV,DPORRNLQJDWDUHFRQWHVWDWRU\DFWLYLVWV7KHUHDUHIRUPVRI
JOREDODFWLYLVPWKDWHQDEOHORFDOL]HGDQGSHUKDSVLPPRELOHSHRSOHWRH[SHULHQFH
WKHPVHOYHVDVSDUWRIDJOREDOQHWZRUNRUDSXEOLFGRPDLQWKDWLVDWDQRWKHUVFDOH
IURPWKHORFDOLW\IURPZKLFKWKH\ZRUN$VSDUWRIDODUJHUQHWZRUNKXPDQULJKWV
DFWLYLVWVRUHQYLURQPHQWDODFWLYLVWVZKRPD\EHREVHVVHGZLWKWKHWRUWXUHULQWKHLU
ORFDOMDLORUZLWKWKHIRUHVWQHDUWKHLUWRZQRUWKHZDWHUVXSSO\LQWKHLUUHJLRQ
FDQ EHJLQ WR H[SHULHQFH WKHPVHOYHV DV SDUW RI D EURDGHU JOREDO HIIRUW ZLWKRXW
UHOLQTXLVKLQJWKHLUORFDOQHVV,WLVWKLVFRPELQDWLRQWKDWLVFULWLFDOIRUP\DUJXPHQW
DERXWFRVPRSROLWDQLVPRUUDWKHUDJDLQVWWKHZLGHVSUHDGDVVXPSWLRQWKDWLILW¶V
JOREDOLWLVFRVPRSROLWDQ6R,WDONDERXWQRQFRVPRSROLWDQIRUPVRIJOREDOLW\7KH
QHZLQIRUPDWLRQWHFKQRORJLHVGHVLJQHGWRHOLPLQDWHGLVWDQFHWRSURGXFHVSDFH
WLPHFRPSUHVVLRQFDQDFWXDOO\DOVRKDYHWKHHIIHFWRIUHYDORUL]LQJORFDOLW\DQGORFDO
DFWRUV,PDNHWKDWDUJXPHQWIRUDGLYHUVLW\RIDFWRUVIRULQVWDQFH¿QDQFLDOPDUNHWV
DVZHOODVDFWLYLVWV,FRQWHVWWKLVFROODSVLQJRIWKHJOREDOZLWKWKHFRVPRSROLWDQ
)LQDQFLHUVDUHQRQFRVPRSROLWDQJOREDOLVWVDQG,DUJXHWKDWPRVWKXPDQULJKWVRU
HQYLURQPHQWDOLVWDFWLYLVWVZKRDUHDFWXDOO\RQWKHJURXQGDUHWKDWWRR,ZDQWWRJHW
DWWKHPXOWLYDOHQFHRIERWKJOREDOL]DWLRQDQGZKDWLWPHDQVWREHDQRQFRVPRSROLWDQ
JOREDOLVW²UHLQYHQWLQJWKHORFDODVDOWHUJOREDOL]DWLRQ,QDYHU\GLIIHUHQWGRPDLQ
,ZRXOGVD\WKDWWKHUHLVJRLQJWREHDUHDOSXVKWRZDUGVUHORFDOL]LQJDOONLQGVRI
PDUNHWVSXOOLQJWKHPRXWRIWKHVXSUDQDWLRQDOPDUNHWDQGPDNLQJWKHPORFDOEXW
LQVHUWHGLQKRUL]RQWDOJOREDORUDWOHDVWFURVVERUGHUQHWZRUNV:HGRQRWQHHGWKH
VWDQGDUGL]HGSURGXFWLRQRIPXOWLQDWLRQDOVWKDWFDQVHOO\RXWKHVDPHSURGXFWLRQQR
PDWWHUZKHUH\RXDUH
The Academy and Politics
7KURXJKRXWWKLVZD\RIWKLQNLQJDQGUHSUHVHQWLQJWKHLVVXHVUXQVDVXEVWDQWLYH
UDWLRQDOLW\FHQWHUHGXOWLPDWHO\LQLVVXHVRIVRFLDOMXVWLFHDQGWKHSRVVLELOLW\WKDWWKH
SRZHUOHVVFDQDOVRPDNHKLVWRU\,WZDVLQIDFWWKHSURWRSROLWLFV,HYLGHQWO\DOUHDG\
KDGDVDFKLOGWKDWVKDSHGP\GHFLVLRQWREHFRPHDVRFLRORJLVW:KHQ,¿UVWKHDUGRI
VRFLRORJ\DWDJHWKLUWHHQ,XQGHUVWRRGLWWRUHIHUWRDSDVVLRQIRUDPRUHMXVWZRUOG
ZKLFK,KDGGLVFRYHUHGLQP\VHOI\HDUVEHIRUH,WKHQEHJDQWRFUHDWHDNLQGRIIDQWDV\
DURXQGWKHWHUP³VRFLRORJ\´DXWRSLDQSURMHFWIRUVRFLDOMXVWLFH6DVVHQD$QG
,NHSWWKHLGHDRIVRFLRORJ\LQP\PLQGWKURXJKRXWWKHWXUEXOHQFHRIP\DFWLYLVPLQ
WKHVDQGRQIRUDGHWDLOHGGHVFULSWLRQRIWKLVSROLWLFDOVLGHVHH6DVVHQD
0LQHZDVDOZD\VDSROLWLFVDJDLQVWWKHDEXVHRISRZHU²PRUHVRWKDQDJDLQVWSRZHU
SHUVH2QHVWUXJJOHOHGWRWKHQH[W7KHVHZHUHSROLWLFDOHQJDJHPHQWVWKDWZKLOHQRW
LQWHUVHFWLQJGLUHFWO\ZLWKP\OLIHDVDQDFDGHPLFLQWKHQDUURZHVWVHQVHRIWKHWHUP
GLGVKDSHPHDQGLQVFULEHGP\UHVHDUFKLQWHUHVWV
,WKLQNEHLQJDIRUHLJQHUDQGVLPXOWDQHRXVO\DWKRPHPXVWKDYHDOORZHGPH
WRVXUYLYHLQDSHFXOLDUO\QRQWUDXPDWL]LQJZD\VRPHRIWKHSRWHQWLDOO\WUDXPDWLF
UHMHFWLRQV,KDGHDUO\RQLQP\DFDGHPLFOLIHKDYLQJP\GLVVHUWDWLRQUHMHFWHGRU
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KDYLQJP\¿UVWERRNUHMHFWHGE\WKLUWHHQSXEOLVKHUV$VP\DFDGHPLFOLIHSURFHHGHG
LWVRPHKRZVKRZHGWKDWHYHQDPXOWLWXGHRIUHMHFWLRQVGRHVQRWQHFHVVDULO\PHDQ
WKDW\RXDUHRXW\RXFDQVWLOOFURVVWKDWERUGHU6DVVHQD%XWWKURXJKP\
\HDUVLQWKHDFDGHP\WKHUHZHUHPDQ\ZKRKHOSHGPHDORQJVXSSRUWHGPHPDGH
DFULWLFDOGLIIHUHQFHWRP\VXUYLYDO7KH¿UVWDQGSHUKDSVPRVWGHFLVLYHSHUVRQZDV
%LOO'¶$QWRQLRDWWKHWLPHWKHFKDLURIVRFLRORJ\DWWKH8QLYHUVLW\RI1RWUH'DPH
ZKHUH,DUULYHGZLWKRXWOHJDOSDSHUVDQGZLWKRXWD%$+HWUXVWHGPHDQGSXWPHRQ
SUREDWLRQWRHVWDEOLVKZKHWKHU,FRXOGPDQDJHJUDGXDWHVFKRRO²KDYLQJQHYHUGRQH
FROOHJH,WZDVKDUGEXWLWZRUNHG
*RLQJWRWKH8QLYHUVLW\RI1RWUH'DPHZDVDVRPHZKDWGHYDVWDWLQJH[SHULHQFH
DIWHUKDYLQJOLYHGLQ5RPH<HWLWZDVWKHUHWKDW,JRWWKHLQVWUXPHQWVIRUFULWLFDO
DQDO\VLVLQ86VRFLDOVFLHQFH6HYHUDOVHPLQDUVVWDQGRXWDVEHLQJH[FHSWLRQDO
H[SHULHQFHVWKDWRSHQHGXSWKHDFDGHPLFZRUOGWRPHWKHZRUOGRIGHHSVFKRODUVKLS
UDWKHUWKDQLQWHOOHFWXDOGHEDWH,KDGEHFRPHIDPLOLDUZLWKLQ%XHQRV$LUHVDQG5RPH
$QGUHZ:HLJHUW¶VDGYDQFHGVHPLQDUIRUXQGHUJUDGVZKLFK,ZDVUHTXLUHGWRWDNH
QRWKDYLQJDFROOHJHGHJUHHLQWURGXFHGPHWR%HUJHUDQG/XFNPDQ¶VSHUVSHFWLYH
RIWKHFRQVWUXFWLRQRIVRFLHW\WR7KRPDV.XKQ¶VSDUDGLJPVKLIWVDQGVHYHUDORWKHU
FODVVLFV7KHH[SHULHQFHZDVDVGUDPDWLFDVWKHRQH,KDGKDGDVD\RXQJWKLUWHHQ
\HDUROGLQ/DWLQ$PHULFDUHDGLQJP\¿UVWHVVD\LQVRFLDODQDO\VLV2UWHJD\*DVVHWW
³5HEHOOLRQRIWKH0DVVHV´²DVRPHZKDWSHFXOLDUWH[WIRUPHVLQFH,KDGEHFRPHD
FRPPXQLVWDWWKHWLPHDQGZDVVWXG\LQJ5XVVLDQWROLYHXSWRP\LGHDOV,KDGWKH
H[SHULHQFHWKDWWKH*UHHNVKDGLQPLQGZKHQWKH\XVHGWKHWHUPtheoriaVHHLQJ
ZKDWFDQQRWEHDSSUHKHQGHGE\WKHVHQVHVDQGKHQFHUHTXLUHVDGLVWLQFWFRQVWUXFWLRQ
WRHQDEOHWKHVHHLQJ,ZLOOQHYHUIRUJHWWKDWVHPLQDUHYHQQRZVRPDQ\GHFDGHV
PHHWLQJVDQGFRXUVHVODWHU,FDQVWLOOUHPHPEHUZKDWZHUHDGLQWKDWFRXUVHDQGWKH
H[SHULHQFHRIGLVFRYHU\,KDG
$VHFRQGYHU\GLIIHUHQWW\SHRIH[SHULHQFHZDV$UWKXU5XEHO¶VDQWKURSRORJLFDO
FRXUVH,QWKDWFRXUVH,UHYLVLWHGP\HDUOLHUH[SHULHQFHDWWKH8QLYHUVLW\RI%XHQRV
$LUHV,ZDVVZLPPLQJDLPOHVVO\²,VLPSO\FRXOGQRWUHDOO\JHWZKDWWKLVZDV
DOODERXW,XQGHUVWRRGWKH(QJOLVKVRWRVSHDNEXWWKHZRUGVQRWWKHFRQFHSWV
:ULWLQJWKHSDSHUIRUWKDWFRXUVH²P\¿UVWORQJSDSHUHYHU²WRRNGD\DQGQLJKW,
WRRNZULWLQJWKLVWHUPSDSHUDVVHULRXVO\DVLILWZHUHP\GLVVHUWDWLRQDOOWKHFODVVLF
FRPSRQHQWVRIDGLVVHUWDWLRQFDPHLQWRSOD\,ZRUNHGGD\DQGQLJKWDQGZHHNHQGV,
QHYHUVWRSSHG,WEHFDPHP\¿UVWVHPHVWHU¶VGRPLQDQWPRGH,KDGQRWKDGFROOHJH
,KDGQHYHUHYHUZULWWHQDSDSHUQRWHYHQWKHVKRUWHUHVVD\V,ZDVGRLQJIRURWKHU
FODVVHV:HOOLWWXUQHGRXWJRRGHQRXJKWKDWLWJDYHPHP\WLFNHWLQWRWKHJUDGXDWH
SURJUDPSXOOHGPHRXWRISUREDWLRQDQGHVWDEOLVKHGPHDVDVHULRXVDQGDEOHVWXGHQW
'HVSLWHDOOWKHRWKHUSDSHUV,ZURWHLQP\OLIH,UHPHPEHUWKDWRQHPRVWRIDOO,WRRN
(GPXQG/HDFK¶VWKHRULHVDQG,ZRUNHGRQWKH$VKDQWL¶V%RWKVXEMHFWVDQGLVVXHV,
QHYHUTXLWHUHWXUQHGWRDWOHDVWLQWKHLUQDPHGIRUP²ZKRNQRZVKRZWKH\ZRUNHG
WKHPVHOYHVLQWRWKHGHHSHUVWUXFWXUHVRIP\DFDGHPLFWKLQNLQJ",QHYHUIRUJRWWKH
H[SHULHQFHRIZULWLQJWKDWSDSHU
 7KLVSDUDJUDSKDQGPDWHULDOIURPVRPHRIWKHIROORZLQJRQHVDUHWDNHQIURP6DVVHQ
D:HWKDQNWKH8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVVIRUDOORZLQJXVWRXVHWKHVHVHFWLRQV
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$QGWKHQWKHUHZDVWKHSHUVRQZKRZRXOGEHFRPHDNH\PHQWRU)DELR'D6LOYD
,VDWLQKLVWKHRU\FODVVDQG,UHDOO\GLGQRWNQRZZKDWKHZDVOHFWXULQJDERXWH[FHSW
IRUVRPHJOLPSVHVLQWRZKDWZDVIRUPHDQRWKHUZLVHKHUPHWLFGLVFRXUVH,NQHZ
WKDWWKHUHZDVVRPHWKLQJWKHUH6RPHRIXVDOOZLWKD/DWLQ$PHULFDQFRQQHFWLRQ
H[FHSWRQHEHJDQWRJUDYLWDWHDURXQG'D6LOYDZHZHUHLQWHUHVWHGLQWKHRU\FULWLFDO
GLVFRXUVHVSROLWLFV'D6LOYDZDVDJUHDWFRRNDQGZLQHFRQQRLVVHXUGH¿QLWHO\D
FLYLOL]LQJSUHVHQFHLQ6RXWK%HQG,QGLDQD$WVRPHSRLQWKHLQYLWHGWKH¿YHRI
XVWRFRPHWRKLVKRXVHZKHUHRYHUJRRGIRRGDQGJUHDWZLQHZHKDGRXUWKHRU\
GLVFXVVLRQV:HPHWHYHU\)ULGD\IRUDERXWWZR\HDUV
7KLVZDVDVRPHZKDWXQXVXDOJURXSDQGDOORIXV/DWLQ$PHULFDQVKDGWURXEOH
JHWWLQJRXUGLVVHUWDWLRQVDFFHSWHG,WZDVERWKERQGLQJDQGLOOXPLQDWLQJWRVKDUH
WKLVWURXEOH,QHDFKFDVHWKHUHZDVDVSHFL¿FUHDVRQ%XWORRNHGDWIURPDFHUWDLQ
GLVWDQFHRQHFDQQRWEXWVHQVHVRPHWKLQJV\VWHPLFSHUKDSVKDYLQJWRGRZLWKRXU
IRUHLJQQHVVDQGZLWKDFKRLFHRIGLVVHUWDWLRQVXEMHFWVDQGGULYLQJWKHRUHWLFDOFRQFHUQV
IDUWRRUHPRYHGIURPWKHPDLQVWUHDPHYHQIRUVRFLRORJ\)RULQVWDQFHRQHRIWKH
PHPEHUVZDV-RUJH%XVWDPDQWHDQDOUHDG\VRPHZKDWUHQRZQHGODZ\HULQ0H[LFR
ZKRGHFLGHGWRZRUNRQ0H[LFDQLPPLJUDQWVLQWKH86$VSDUWRIKLVGLVVHUWDWLRQ
¿HOGZRUNKHHQWHUHGWKH86LOOHJDOO\FURVVLQJWKH5LR*UDQGHDIWHUOHDYLQJDOOKLV
GRFXPHQWVLQ0H[LFR7KLVZDVDKDUURZLQJEXWH[WUHPHO\LOOXPLQDWLQJH[SHULHQFH
DERXWNH\PLJUDWLRQLVVXHV,UHPHPEHUKLPUHFRXQWLQJLWLQIXOOGHWDLORQRQHRI
RXUPHPRUDEOH)ULGD\QLJKWV7KLVZDVQRWWKHW\SHRIH[SHULHQFHWKHDFDGHP\ZDV
FRPIRUWDEOHZLWKDQG-RUJHFRQVLGHUHGWKHPRVWEULOOLDQWVWXGHQWLQWKHGHSDUWPHQW
DWWKHWLPHKDGWRVWUXJJOHWRJHWKLVGLVVHUWDWLRQDFFHSWHG+HZHQWRQWREHFRPH
RQHRIWKHPRVWGLVWLQJXLVKHGLPPLJUDWLRQDGYLVRUVWRVHYHUDO0H[LFDQSUHVLGHQWV
DQGIRXQGHGWKH&ROHJLRGHOD)URQWHUD1RUWHDQLQVWLWXWLRQVSHFLDOL]LQJLQERUGHU
LVVXHVWKDWLVQRZUHFRJQL]HGIRULWVH[FHOOHQFHDQGUHFHLYHVJHQHURXVVXSSRUWIURP
OHDGLQJ86IRXQGDWLRQV$QRWKHUPHPEHURIWKHJURXS*LOEHUWR&DUGHQDVZKR
KDGJURZQXSLQWKH/$EDUULRDOVRUDQLQWRWURXEOHZLWKKLVIHOORZ3K'VWXGHQWV
DQGZRXQGXSOHDYLQJWKHXQLYHUVLW\ZLWKRXWKLVGRFWRUDWHDQGJHWWLQJLWHOVHZKHUH
$V,ZLOOUHFRXQWODWHU,DOVRKDGP\GLVVHUWDWLRQUHMHFWHGDQGOHIWZLWKRXWDGHJUHH
ZKLFKRIWHQSXWPHLQWKHSRVLWLRQRIKDYLQJWROLVWDKLJKVFKRROGLSORPDDVP\
KLJKHVWGHJUHHVLQFH,QHYHUJRWDFROOHJHGHJUHHDQGKDGJRQHEDVLFDOO\IURPKLJK
VFKRROWRJUDGXDWHVFKRRO
7KRVHZHUH\HDUVRILQWHQVHDQWLZDUDFWLYLW\LQWKH86$W1RWUH'DPHWKH
DQWLZDUVWUXJJOHFRQWDLQHGDKLJKGRVHRIVSLULWXDOLVPERWKJHQHULFDQGSDUWLFXODU
,UHPHPEHUWKH&DWKROLFFKDULVPDWLFUHQHZDOPRYHPHQWRUJDQL]HGDKXJHDQWLZDU
UDOO\YHU\PXFKFHQWHUHGRQ&KULVWLDQYDOXHV%XGGKLVPZDVELJ7KHOHVVVSLULWXDO
WKUHZRXUVHOYHVDOVRLQWRWKH0F*RYHUQFDPSDLJQ²HYHQWKRXJK,ZDVDE\WKHQ
OHJDOLPPLJUDQW
7KH RWKHU SROLWLFDO VWUXJJOH , MRLQHG ZDV WKH &HVDU &KDYH] IDUP ZRUNHUV
RUJDQL]LQJ7KH0LGZHVWLVKRPHWRVHYHUDOPLJUDWLRQVWUHDPVIURP0H[LFRVRPH
JRLQJEDFNWRWKHV2QHRIRXUHIIRUWVZDVVHWWLQJXSDFKLOGFDUHFHQWHUIRU
WKHFKLOGUHQRIPLJUDQWZRUNHUV,UHPHPEHUUHFHLYLQJD)RUG)RXQGDWLRQ0LQRULW\
)HOORZVKLSDQGXVLQJPRVWRIWKHPRQH\WRVHWXSVXFKDFDUHFHQWHULQ6RXWK%HQG
,IHOWYHU\JRRGDERXWLWDQGZDVFHUWDLQWKDWWKH)RUG)RXQGDWLRQDOZD\VLQVHDUFK
RIEULQJLQJDERXWPRUHVRFLDOMXVWLFHZRXOGKDYHEHHQGHOLJKWHGKRZHYHU,GLG
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QRWDVNWKHP,WVHHPHGIDLUWKDWZULWLQJDGLVVHUWDWLRQRQEODFNVDQG/DWLQRVLQ
WKH86SROLWLFDOHFRQRP\,VKRXOGXVHWKHPRQH\QRWWRPDNHWKHPZRUNPRUH
E\DQVZHULQJTXHVWLRQQDLUHVIRUP\GLVVHUWDWLRQEXWWKDW,VKRXOGKHOSWKHPVR
PXFKWKHQHHGLHU,QEULHI,GLGKDYHDUDWLRQDOHIRUWKLVGLVWLQFWLYHDOORFDWLRQRIP\
GRFWRUDOIHOORZVKLS
0\GLVVHUWDWLRQZDVDQDWWHPSWDWDSROLWLFDOHFRQRP\RIWKH86IURPWKH
SHUVSHFWLYHRIWKHFRQGLWLRQRIEODFNVDQG/DWLQRV,WZDVQHLWKHUVRFLRORJ\QRU
HFRQRPLFVDQGHYLGHQWO\ZDVDPDMRULUULWDQWWRMXVWDERXWHYHU\PHPEHURIP\
GLVVHUWDWLRQ FRPPLWWHH ,Q LQGLYLGXDO GLVFXVVLRQV HYHU\WKLQJ ZDV ¿QH ³+DUYDUG
FLYLOLW\´UXOHG%XWZKHQWKH\PHWDVDFRPPLWWHHWKHPXOWLSOHGHWHVWDWLRQV²EHWZHHQ
VRFLRORJ\DQGHFRQRPLFVEHWZHHQHFRQRPLFVDQGP\SROLWLFDOHFRQRP\VWDQFH²
ZHUHWRRPXFK,WJRWUHMHFWHG:KLOHVKRFNLQJLWVRPHKRZZDVQRWGHYDVWDWLQJ
:KHQ,WKLQNRIDGRFWRUDOVWXGHQWWRGD\JHWWLQJWKLVW\SHRIUHMHFWLRQ,KDYHWKH
VHQVHLWZRXOGEHIDUPRUHWUDXPDWLF:HOORQHPLJKWVD\P\H[SHULHQFHVXJJHVWV
LWQHHGQRWEH
7KHQH[WVWRSZDVSKLORVRSK\LQ)UDQFH7KRVHZHUHKHDG\GD\V'HOHX]H
*XDWWDUL)RXFDXOW$OWKXVHU3RXODQW]DVDOOKDGH[SORGHGRQWKHVFHQHDOOLQ)UDQFH
*LYHQ WKH VKDUS GRPLQDQFH RI WKH$OWKXVHULDQ UHDGLQJ RI 0DU[²WKH ³UXSWXUH
HSLVWHPRORJLTXH´²,ZDVFRQYLQFHGWKHUHZDVWLPHWRGHOYHLQWRWKDWUHDGLQJ7KH
+HJHOLDQUHDGLQJRI0DU[RQWKHRWKHUKDQGZDVWKUHDWHQHGHVSHFLDOO\ZKHQLW
FDPHWRWKHFODVVLFDOLQWHUSUHWDWLRQE\-HDQ+\SROLWWHWKHJUHDW)UHQFKWUDQVODWRURI
+HJHO,IRXQGRXWWKDW-DFTXHV'¶+RQGWRQHRIWKHOHDGLQJ+HJHOLDQLQWHUSUHWHUVRI
0DU[DQGWKHODVWOLYLQJVWXGHQWRI+\SROLWWHZDVWHDFKLQJLQ3RLWLHUV+HDOVRWKH
&HQWUHVXUOD5HFKHUFKHHW'RFXPHQWDWLRQVXU+HJHOHW0DU[7KH&HQWUHKDGEHHQ
DGHVWLQDWLRQIRUPDQ\RIWKH+HJHOLDQ0DU[LVWVIURP,WDO\VXFKDV/XFLR&ROOHWWL
)XUWKHUKDYLQJJURZQXSLQ/DWLQ$PHULFDYHU\PXFKLQD0DU[LVWLQWHOOHFWXDO
PLOLHXDVDVWXGHQWZHDOONQHZRI-HDQ*DURG\ZKRKDGVSHQWPDQ\\HDUVLQ/DWLQ
$PHULFDHVSHFLDOO\%UD]LODQGZKRZDVDOVRDSURIHVVRUDW3RLWLHUV6R3RLWLHUVLW
ZDVIRUPHQRWJODPRURXV3DULV,ZDVLQVHDUFKRIZKDWZDVDWULVNRIORVVUDWKHU
WKDQZKDWKDGEXUVWRQWRWKHVFHQHZLWKHQRUPRXVYLJRUDQGJODPRXU
6KRUWO\EHIRUHP\IDLOHGGRFWRUDOGHIHQVHXUJHGRQE\P\WKHQKXVEDQG'-
.RRE,KDGFLUFXODWHGRQHRIP\SDSHUVSDUWSURSRVDOSDUWHVVD\RQWKHJURZLQJ
LPSRUWDQFHRIFURVVERUGHUPLJUDWLRQVLQWKHFRQVWUXFWLQJRIWUDQVQDWLRQDOUHODWLRQV
,YDJXHO\UHPHPEHUEXWDPQRWFHUWDLQVHQGLQJLWWRWKH&RQVRUWLXPIRU3HDFH
DQG:RUOG2UGHU²LWKDGVRXQGHGOLNHP\NLQGRISODFH7KHHQGUHVXOWZDVWKDW
,KDGEHHQJLYHQDSRVWGRFWRUDOIHOORZVKLSQRPDWWHUP\ODFNRIDGRFWRUDWH
7KH OHWWHU IRXQG LWV ZD\ WR 3RLWLHUV DQG RII ZH ZHUH WR +DUYDUG¶V &HQWHU IRU
,QWHUQDWLRQDO$IIDLUV6HYHUDO+DUYDUGVFKRODUV²5D\9HUQRQ-RVHSK1\H5REHUW
.HRKDQH6DPXHO+XQWLQJWRQ²KDGEHHQZRUNLQJRQLGHQWLI\LQJDQGPHDVXULQJWKH
H[LVWHQFHRIFURVVERUGHUUHODWLRQVWKDWGLGQRWLQYROYHQDWLRQDOVWDWHVDVNH\DFWRUV
PXOWLQDWLRQDOFRUSRUDWLRQVWRXULVPUHOLJLRXVRUJDQL]DWLRQVHWF0\SURSRVDORQ
LQWHUQDWLRQDOPLJUDWLRQVDVDQLQVWDQFHRIWUDQVQDWLRQDOUHODWLRQVZDVDSHUIHFW¿W
:RUNLQJRQLPPLJUDWLRQRYHUWKHQH[WGHFDGHZDVWKHEHJLQQLQJRIDORQJ
VFKRODUO\WUDMHFWRU\WKDWWRRNPHWRJOREDOFLWLHVDQGGHQDWLRQDOL]HGVWDWHV1RZLQ
P\QHZERRN,KDYHUHYLVLWHGWKDWWUDMHFWRU\ZLWKQHZTXHVWLRQVLQPLQG,ZRXOG
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OLNHWRHQGRQRQHRIWKHVH²WKHUHSRVLWLRQLQJRIWKHLPPLJUDQWVXEMHFWDVRQHLQD
JURZLQJ¿HOGRIQHZW\SHVRIVXEMHFWV
On the Immigrant and Other Subjects
:HVHHWKHHPHUJHQFHRIYDULRXVW\SHVRIVXEMHFWVFRQWHVWLQJYDULRXVDVSHFWVRI
SRZHURIWKHV\VWHP²SHRSOHZRUNLQJDJDLQVWWKHPDUNHWDVFRQFHLYHGRIE\WKH
:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQDQGWKH,QWHUQDWLRQDO0RQHWDU\)XQGDJDLQVWODQGPLQHV
DJDLQVWWKHWUDI¿FNLQJRISHRSOHDJDLQVWHQYLURQPHQWDOGHVWUXFWLRQ7KHVHKXQGUHGV
RIFRQWHVWLQJDFWRUVLQGLIIHUHQWORFDOLWLHVKDYHZRXQGXSSURGXFLQJDNLQGRIV\QWKHWLF
HIIHFW²WKH\ FRQVWLWXWH WKH PXOWLWXGH$ FULWLFDO TXHVWLRQ WKHQ LV WR XQGHUVWDQG
WKHPDQ\LQIRUPDOSROLWLFDODUFKLWHFWXUHVWKURXJKZKLFKWKHPXOWLWXGHDFWXDOO\LV
FRQVWLWXWHG7KHUHLV³PDNLQJ´poesisLQWKHVHLQIRUPDOSROLWLFDODUFKLWHFWXUHV
7KHUHDUHPDQ\GLIIHUHQWNLQGVRIPDNLQJEHLQJEXLOWIURPWKHJURXQGXSDQGWKHUH
DUHGLIIHUHQWWHUUDLQVLQZKLFKQHZNLQGVRISROLWLFDOVXEMHFWVDQGVWUXJJOHVDUH
HPHUJLQJ$VLQJOHFLW\FDQKDYHKXQGUHGVRIWHUUDLQVIRUSROLWLFDODFWLRQ$OORIWKLV
EHJLQVWREULQJWH[WXUHVWUXFWXUDWLRQWRWKHQRWLRQRIWKHPXOWLWXGH:KDW,FDUHDERXW
LVWKHPDNLQJRIWKHVHVSHFL¿FGLYHUVHSROLWLFDODUFKLWHFWXUHVZLWKLQWKHPXOWLWXGH
,ZDQWWRFDSWXUHWKLVQHJRWLDWLRQWKHFRQVWLWXWLQJRIDJOREDOPXOWLWXGHRIVRUWVEXW
RQHWKDWLVGHHSO\ORFDOL]HGDQGPD\KDYHQRWKLQJWRGRZLWKFRVPRSROLWDQLVP
7KHUHLVDNLQGRIJOREDOSROLWLFVLQWKHPDNLQJWKDWKDVDVDFULWLFDOFRPSRQHQW
PXOWLWXGHVWKDWPLJKWEHJOREDOHYHQWKRXJKWKH\DUHQRWPRELOH
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